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 2016 年 6 月 19 日（日）に愛知大学名古屋キャンパス（講義棟
6 階 L601 教室）にて、2016 年春季大会が開催されました。 
午前の部は、北村陽子氏（愛知工業大学）が司会を務められ、
アメリカ女性史研究を牽引していらっしゃる西崎緑先生のご講
演「Lifting As We Climb：Education and Activism of the African 
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 2016 年 11 月 26 日（土）に青山学院大学（青山キャンパス 二号館 220 教室）にて、2016 年春
季大会が開催されました。 
 第一部は、新しい部会である「ナショナリズムと教育」部会立ち上げの会が岩下誠氏（青山学
院大学）の司会のもと開催されました。報告者は座長である姉川雄大氏（千葉大学）と倉石一郎
氏（京都大学）、三時眞貴子氏（広島大学）でした。 
 第二部は本研究会の若手部会の共同研究の成果である『教育支援と排除の比較社会史—「生
存」をめぐる家族・労働・福祉』の合評会が行われました。司会は編者の一人である三時眞貴子
氏（広島大学）が務めました。コメンテイタに橋本伸也氏（関西学院大学）と大門正克氏（横浜
国立大学）をお迎えするという大変贅沢な会となりました。タイトなスケジュールでコメントを
お願いしたにもかかわらず、お二人の先生からは非常に丁寧かつ示唆に富んだコメントをいただ
きました。ここで改めてお礼を申し上げます。 
 詳細は以下の報告の通りです。ご参照ください。 
 
 
 
 
 
